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ige Lage der Gegenwart im Spiegel der Wissenschaft）のテーマの下に連続
講義を行ったが，この講義を元にし，かつ，ヘックの『債務法綱要』






























































































































































































































































































































（2）Hüpers, Karl Larenz－Methodenlehre und Philosophie des Rechts in Geschichte
und Gegenwart, Berliner Wissenschafts-Verlag, 2012, 646S. 森田論文も138頁に及ぶ
力作である。
（3）Gustav Boemer, Grundlagen der Bürgerlichen Rechtsordnung, Erstes Buch, Das
bürgerliche Recht als Teilgebiet der Gesamtrechtsordnung, 1950, S. 1-12.
（4）RGBl. 1933 Ⅰ, S. 175f. 本稿における法令のテキストは次の資料集を参照した。
Martin Hirsch/Dietmut Majer/Jurgen Mainck (Hrsg.), Recht,Verwaltung und Justiz
im Nationalsozialismus, 1984.
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（5）以下について Leonie Breunung/ Manfred Walther, Die Emigration deutscher-
sprachiger Rechtswissenschaftler ab 1933, Ein Bio-Bibliographisches Handbuch, Bd.
1, 2012, S. 6-11.
（6）RGBl. 1937 Ⅰ, S. 41f.
（7）Christian Busse,„Eine Mask ist gefallen“. Die Berliner Tagung„Das Judentum
und die Rechtswissenschaft“vom 3.-4. Oktober 1936, Kritsiche Justiz, 4/2000, S.
580-593.
（8）Das Judentum in der Rechtswissenschaft, Heft 1, Die Deutsche
Rechtswissenschaft im Kampf gegen den jüdischen Geist, 1936, S. 35
（9）Hans Frank (Hrsg.) Nationalsozialistisches Handbuch für Recht und
Gesetzgebung, 1935, S. 1566-1571.
（10）Helmut Heinrichs/Harald Franzki/Klaus Schmalz/Michael Stolleis (Hrsg.),
Deutsche Juristen jüdischer Herkunft, Verlag C. H. Beck, 1993.
（11）H. H. Jakobs, Glückwunsch zum 70. Geburtstag von Werner Flume, Juristische
Zeitung 1978, S. 658-659.
（12）Okko Behrends/Eva Scjumann (Hersg.), Franz Wieacker. Historiker des
modernen Privatsrechts, 2010, S. 24-29.
（13）Heck, Interessenjurisprudenz und ihre neue Gegner, Archiv für die civilistische




（16）Lena Foljanty/Christiane Wilke, Schwerpunkt-Kritisches Erbe-National-
sozialismus, Recht und Erinnerung. Einführung in den Schwerpunkt, Kritische Justiz,
3/2013, S. 236-244.
（17）Rüthers, Die unbegrenzte Auslegung. Zum Wandel der Privatrechtsordnung im
Nationalsozialismus, Mohl Siebeck, 1. Aufl., 1968, unveränderte 7. Aufl., 2012.
（18）Derleder, Verspätete Wurzelbehandlung. Die Kieler Schule und ihre Bedeutung
für das Nachkriegszivilrecht－am Beispiel von Karl Larenz und seinem Schuler Claus-
Wilhelm Canaris, Kritische Justiz 3/2011, S. 336-342.
（19）Dreier, Karl Larenz über die seine Haltung im„Dritten Reich“, Juristische









（26）この関係について Peter Thoss, Das subjektive Recht in der gliedschaftlichen




（28）Adalbert Erler/Ekkehard Kaufmann (Hrsg.), Handwörterbuch zur deutschen















（38）Heinrich Lange, Die Entwicklung der Wissenschaft vom bügerlichen Recht seit
1933, 1941, S. 12-14.
（39）Eckhardt, Das Studium der Rechtswissenschaft, Der deutsche Staat der
Gegenwart Heft 11, 1935, S. 9-11.
（40）Huber u. a. (Hrsg.), Grundfragen der neuen Rechtswissenschaft, 1935.
（41）Friz Reu, Besprechung von„Grundfragen der neuen Rechtswissenschaft“,
Zeitschrift für Handelsrecht, Bd. 103, 1936, S. 138f..
（42）広渡「キッツェベルク会議における若き法律家たち」292-298頁。
（43）以下について Thoss, S. 39f..
（44）Deutsche Rechtswissenschaft, Bd. 1 Heft 1, 1936. エックハルトの序文がついて
いる。
（45）広渡「キッツェベルク会議における若き法律家たち」305-308頁。
（46）Lange, Die Entwicklung, S. 14.
（47）ドイツ法アカデミーについては Hans-Rainer Pichinot, Die Akademie für
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Deutsches Recht. Aufbau und Entwicklung einer öffentlich-rechtliche Körperschaft
des Dritten Reichs, 1981. メンバーについて広渡「二人のハインリッヒ」95頁。
（48）ランゲについて Wilhelm Wolf, Methode und Zivilrecht bei Heinrich Lange, in:
Joachim Rückert / Ralf Seinecke (Hrsg.), Methodik des Zivilrechts－Von Savigny bis
Teubner, 2. Aufl., Nomos, 2012, S. 191-210.
（49）広渡『法律からの自由と逃避─ヴァイマル共和制下の私法学』日本評論社，
1986年383-396頁。
（50）Volksgesetzbuch. Grundregeln und Buch 1, Entwurf und Erläuterungen, Vorgelegt
von Hedemann, Lehmann und Siebert, C. H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung, 1942.
（51）民族法典自体の編纂作業の資料集として Werner Schubert (Hrsg.),
Volksgesetzbuch: Teilentwürfe, Arbeitsberichte und sonstige Materialien, Akademie
für Deutsches Recht, 1933-1945, Protkolle der Ausschüsse, Bd.Ⅲ, 1, 1988.
（52）Wiener, S. 123-125.
（53）Ralf Frassek, Methode und Zivilrecht bei Karl Larenz (1903-1993), in Rückert/
Seinecke (Hrsg.), S. 213-234.
（54）森田124巻3号17頁。Frassek の著作，Von der„volkischen Lebensordnung“
zum Recht－Die Umsetzung weltauschulicher Programmatik in den schuldrectlichen
Schriften von Karl Larenz (1903-1993), 1996. これはかれの博士論文である。
（55）Larenz, Die Methode der Auslegung des Rechtsgeschäfts. Zugleich ein Beitrag
zur Theorie der Willenserklärung (Habilitationsschrift), 1930.
（56）森田124巻3号32-37頁参照。
（57）Larenz, Das Problem der Rechtsgeltung, 1929.
（58）Josef Kokert, Der Begriff des Typus bei Karl Larenz, 1995.








（61） Flume, Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, 2. Band, Das Rechtsgeschäft,
1. Aufl., 1964, 2. Aufl., 1975.
（62）Flume, 2. Aufl., S. 58-59.
（63）Dulckeit, Zur Lehre vom Rechtsgeschäft im klassischen römischen Recht, in:
Festschrift für Fritz Schultz, 1951.
（64）Enneccerus-Kipp-Wolff, Lehrbuch des Bürgerlichen Rechts, 1. Band, Enneccerus-
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Nipperdey, Allgemeiner Teil des bürgerlichen Rechts, J. C. B. Mohr (Paul Siebeck),
1960.
（65） Enneccerus-Nipperdey, S. 1023-1024 und Anm. 23.
（66）Flume, 2. Aufl., S. ⅤⅢ(Vorwort zur ersten Auflage).
（67）Flume, 2. Aufl., S. 60.
（68）Flume, 2. Aufl., S. 61-62.
（69）Larenz, Rechtsperson und subjektives Recht. Zur Wandlung der Rechtsgrund-





（71）Hüpers, S. 146. ここにおける最も簡単な解は，ラーレンツがナチス党綱領の規
定（国家市民でない者はガストとして外国人法の下におかれる）をただパラフレ
ーズしたにすぎないとすることである。
（72）Benno Mugdan (Hrsg.), Die gesamten Materialien zum Bürgerlichen Gesetzbuch
für das Deutsche Reich, Bd. 1 Einführungsgesetz und Allgemeiner Teil, 1899
(Neudruck 1979）, S. 370.
（73）Hüpers, S. 481.
（74）Larenz, Sittlichkeit und Recht.Untersuchungen zur Geschichte des deutschen
Rechtsdenkens und zur Sittenlehre, in: Larenz (Hrsg.), Reich und Recht in der
deutschen Philosophie, Bd. 1, 1943, S. 169-412 (Hüpers, S. 188-198).
（75）Hüpers, S. 482-483.
（76）Rüthers, Die unbegrenzte Auslegung. 1.Aufl., S. 314. 同様の指摘として Heinz
Wagner, Kontinuität in der juristischen Methodenlehre am Beispiel von Karl Larenz,





ふさわしく作り替えるべきことを主張していた。Larenz, Über Gegenstand und










（82）Larenz, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, 4. Aufl., 1979, S. 436f.
（83）Hüpers, S. 485f..
（84）Heck, Interessenjurisprudenz und Gesetzestreu, Deutsche Juristen-Zeitung, 1905,
Sp. 1142f..
（85）Heck, Gesetzesauslegung und Interessenjurisprudenz, 1914. がヘックの理論の全
体を展開する。利益法学と自由法学の内容およびその関係については広渡『法律
からの自由と逃避』92-110頁。
（86）たとえば Rechts-und Staatsphilosophie der Gegenwart, 1931でも無視している。
Hüpers, S. 320.
（87）Binder, Bemerkungen zum Methodenstreit in der Privatrechtswissenschaft,





（89）Larenz, Rechts－und Staatsphilosophie der Gegenwart, 2. Aufl., 1935, S. 24-25.
（90）Stoll, Begriff und Konstruktion in der Interessenjurisprudenz, Festgabe für P.
Heck, M. Rümelin und A. B. Schmidt, Arichiv für die civilistische Praxis, Bd. 133,
1931.
（91）Oertmann, Interesse und Begriff in der Rechtswissenschaft, 1931, Hüpers, S. 326.
（92）Stoll, Begriff und Konstruktion, S. 67, S. 67 Anm. 1 und S. 75 Anm. 5.
（93）Heck, Die neue Methode Müller-Erzbachs, Archiv für die civilistische Praxis, Bd.
140, S. 257-295 (Hüpers, S. 326 Anm. 864.).
（94）Hüpers, S. 352.
（95）Stoll, Das bürgerliche Recht in der Zeitenwende, 1933. この論文について広渡
「二人のハインリッヒ」74-76頁。






（100）Larenz, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, 6. Aufl., 1991, S. 119-120.
（101）Larenz, Methodenlehre, 6. Aufl., S. 55 Anm. 45.
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（102）Larenz, Methodenlehre, 4. Aufl., 1979, S. 6-7.
（103）Larenz, Methodenlehre, 4. Aufl., S. 7.
（104）Larenz, Methodenlehre, 4. Aufl., S. 71.
（105）Larenz, Methodenlehre, 4. Aufl., S. 410-411.
（106）RGZ, Bd. 107, S. 80f. この問題の全容について広渡『法律からの自由と逃避』
201-218頁。
（107）Heck, Das Urteil vom 28. November 1923 über die Aufwertung von Hypotheken
und die Grenzen der Richtermacht, Archiv für die civilistische Praxis, Bd. 122, 1924, S.
203f. 広渡『法律からの自由と逃避』235-243頁。
（108）Larenz, Methodenlehre, 1. Aufl., 1960, S. 320.
（109）この論点全体について Hüpers, S. 500-503.
（110）Larenz, Methodenlehre, 6. Aufl., S. 427-428.
（111）Heck, Grundriß des Schuldrechts, 1929, S. 63. 広渡『法律からの自由と逃避』
240-242頁。
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